


























































































































































































Y	 aquí	 encontramos	 la	 “piedra	 angular”	 de	 “la	 imaginación	moral”,	 esto	 es,	 la	 oportuni-
dad/disposición	de	avanzar	en	pos	del	sentir	como	andamiaje	de	la	otredad,	esto	es,	la	différance	




































































peligrosa,	 es	 hoy	 una	 parte	 importante.	 Pero	 el	 aspecto	 más	 esencial	 y	
fundamental	de	la	cultura	es	el	estudio	de	la	literatura,	ya	que	es	una	enseñanza	
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